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Sicut Templis, sedibus illis culfcui Divino follemni-ter peragendo deftinatis, magnum honorem; ita
Saceilis & eisdem plerumque inclufis altaribus, vt lo-
cis omnium fanftiflimis, pecuiiarem venerationem
tribuiffe homines, hiftoria omnis aevi adfatim docet.
Ad hsec igitur, tamquam ad afyla, confugiebant illi,
qui aut in extremo vitae periculo. effent conftituti,
aut qui Divinae tutelse fuam fuorumqne commendare
velient falutem; fupplicesque fibi perfvadebant, eas
preces Deo futuras gratiflimas, quas, altarium cornua
tenentes, ex imis effunderent cordis penetralibus.
Non moramur gentilium facra, fed obiter tantum ob-
fervamus, quod ficut eultus Deo O. M. a primis ex-
hibitus Chriftianis fuit fimplex, majeftati tarnen Di-
vince conveniens; ita in quoiibet templo non nifi uni-
cum fuerit altare, idemque ingenuitatis potius,quam
opulentiae documentum. Ingravefcente autehi poft;
fedatos perfecutionum furores Hierarchia Pontificia,
Praefules Romani, ignorantiam ac fuperftitionem in-
ter homines fibi devotos alituri, atque decumanam,
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quam adfeftabant, dominationem in turbido rerum
omnium ftatu prorogaturi, ex paganifmi cserimoniis
non paucas adoptarunt. Quare vt gentiles non jovi
tantum,fed Diis quoque majorum& minoru.m gentium,
ita Romano- Catholici Deo quidem, fed prsecipue fuis
fanftis tot paffim in templis exftruxerunt ac dicarunt
altaria, vt non in Sacellis modo, verum infuper ad
plerasque templorum columnas talia ponerent, fim-
plici perfvadentes plebi, in hocce adparatu prsecipu-
am religionis partern confiftere. Hincut alia retice-
amus exempla, in templo Cathedrali Lundenfi ultra
xlvtit altaria olim fuiffe ere&a, obfervavit Nob. LA-
GERBRING (a). Immo templum Cathedrale Abo-
enfe, quamvis multo recentius, altaribus in honorem
faneforum exftru&is oneratum magis, quam ornatum
fub papifmo fuiffe, ex modo dicendis conftabit. Et
quum documenta, quae antiquitates concernunt
Finiandicas, in noftris etjam oris fint perquam rara,
& tantum non habenda pro tabulis ex graviffimo iit-
terarum naufragio fuperftitibus; operae nos pretium
fafturos exiflimavimus, fi vetuftarum fchedularum,
qua? dotationes (b), altaribus Templi Cathedralis A-
boenfis quondam faftas, continent, partern hifee pa-
gelhs, in quantum noftrse ferant facultates, exhibea-
mus, piures alio tempore, fi Deo vifum fuerit,in pu-
blicam emiffuri lucern.
(a) Vid. Monument. Scanenf. Tom. 11. p. 44,
45. (B) Quae in genere de dotatione ecciefiarum &
alta-
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altarium notari merentur, legi poffunt in J. H. BOEH*
MERI Jure Parochiali Seft. V. C. I.
'
§. XIV. feg.
& Bergftromii differt. Lundse habita de fundatione ac
dotatione altarium.
5.1.
Ex documentis, quorum fides in dubium voca-
ri nequit, fatis conftat, Templum Cathedrale AboSn-
fe circa initium feculi xiv exftrui cceptum, opus au-
tern tantse amplitudinis, quod plura eademque gra-
viflima intervenirent infortunia, inter pauca perfict
haud potuiffe iuftra; quare inter prima altaria in ifthoc
Templo exftrufta referendum forte iilud, cujus funda-
tionem procuravit Abognfis Epifcopus JOHANNES,
ejus nominis tertius, qui dum pedum geffit Epifco-
pale, magis in ditanda Mdc Cathedrali & augenda
Clericorum conditione, quorum utrumque prsecipua
religionis pars tunc cenfebatur, quam in religione a
commentis fuperftitiofis reformanda, fuit occupatus.
En apographum litterarum ad prsefens negotium per-
tinentium:
Nos Johannes miferacion» divina Epifcopus A-
boenfis & Capitulum ibidem notum facimus omnibus
& fingulis quorum intereft feu intereffe potuerit in
futurum, quod propter homicidium quoddam(a) per




dyabolo perpetratum inimicicie eapkales inter eon-
fangvineos ipfius Johannis oecifi & domlnmn Johan-
nern KolnarA multis temporibus perdurabant, que,
tandem intercedentibus bonis hominibus pacis unita-
tem conclamantibus, fumnio mediatore cooperante,
fopite fuerant in hunc moduin, quod pre.diftus Jo-
hannes Kolntiru unum altare cum fingulis ornamen-
tis fibi debitis (b) conftituet in ecclefia Catbedrali,
in quo due, rniffe, in honorem Dci & animarum de-
funftoruin falutem fingulis celebrarentur ebdomadis
perpetuo duratura; quod fponte fubjiciens, quamvis
fibi iatis onerofum duas colonias, quarum una fita eft
prope eaftiurn aboenfe dicta i\fti\f<\ & altera in Lun-
dis, obtnlit ipii altari in perpetuum fubjiciendas, ufc
ex fructibus inde provenientibus poffent petita fupe-
rius omnia confummari: fed quia confangvineis an-
tediftis Jobannis antedicti videbatur he4c poffe futu-
ris temporibus evacuari propter pericula c.afualia,
eeclefia cathedralis ipfas colonias acceptavit illa con-
ditione, vt yconomus ejusdem ecclefie, qui pro nunc
eft aut pro tempore fuerit ipfum akare cum fuis or-
namentis fumat & confervet, & fic deinceps facerdo-
ti miflas in ipfo celebranti & curam ipfius gerenti fi~
cut exprefium eft fupra x. markas aut n niarkas pu-
ri annuatim exponnt, & cum hoc quolibet die quo
fe.pediftus Johannes defunfrus de medio fublatus Fuit,
fcilicet In fefto purifieacionis beate, Virginis Marie,
I markam exfolvat pro miffis in commemoracione i-
pfius diftribuenda curato altaris beate, virginis glorio-
fc..
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fe,. Datum Abo anno D:ni mccclxviii die beati
Oiavi martyris noftro fub figillo & civitatis Aboenfis.
(a) Ut in aliis, ita praecipue in poena homicidii
ftatuenda, a veteribus legibus multum recedunt mo-
dernse. Ex tenore enim vetuftiffimarum legum ra-
ro capitis etjam quantocunque crimini imponebatui*
fupplicium, fi modo reuspar mul&ae effet. Impri-
mis homicidia, qiiEe vel in fubitaneo quodam iracun-
dise calore, quale fuiffe videtur illud de quo praefen-
tes loquuntur litterse, vel compofitis utrinque ad cer-
tamen armis committebantur, certis tantum in cafi-
bus capitali pleclebantur poena, quare pcena pecuni-
aria, quse quadr&ginta marcis seftimata fuit, ifthoc
homicidii genus expiari potuifc, quse mulfta diceba-
tur @p^'flfd{&. Vid. Nob. Stiernhok de Jure Sveo-
num vetufto p. m. 138 & 346.
(B) Sollemnis fuit Monachorum ac Prsefulum
Romanenfium mos, negotiis quibusvis, prsefertim
majorjs momenti, fefe ingerendi, & bona fua interpo-
nen-di officia, quse tarnen pleraque fuerunt hamata.
Hinc in turbido egregie pifcabantur, ex qua demum
cunque re dulcem lucri odorem putantes. Quoties
igitur graviora committebantur fcelera, noxios cives
vel in fua templa, quse fanftiftima olim putabantur a-
fyla, admittebant, vel eosdem tantis, quantia pares
eos noffent, vexabant mukHis, quibus thefauros fuos
immane quanfcum augebant, cujus prseter allatum in
A 3 prsefen-
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prsefentibus litteris exemplum varia paflim oecurrurife
documenta. Sie quum Danioe Rex CANUTUS, co-
gnomine Dives, interfeciffet affinem fuum Ulphonem
Sprakel&gg, dum hie in templum S:fti Lucii, regis non
immerito exacerbati vindiftam declinaturus con-
Fugeret, csedes hsec infigni pecunise mulcfa, quse pro-
cul dubio ceflit templo, expiata legitur, Vid. Hiftor.
Svec. & Goth. ab Erico Olai conlignatse p. m. 37.
Similiter quum Danise Rex SVENO, Ulphonis modo
memorati filius,' milites quosdam fuos, quod. contu-
meliofius de fe fuiffent locuti, in templo Rofchiiden-
fi occidiffet, Epifcopus ejus Dicecefeos Wilhelmus
Anglus, injuriam sedi facrse faftam condonaturus fup-
plici Regi graviflimarn poenitentise rationern injun-
xit, nee in gratiam ipfum prius recepit, quamEccle-
fise Rofchildenfi multa bona in perpetuam poffeffio-
nem fuiffet largitus. Vid. cit. modo Erici 01. Hiftor.
p. m. 41. De templo Numis, quod urbi Abofenfi pro-
ximeadjacet, veteres perhibent traditiones, quod du-
obus fratribus, qui invidia & internecino odio difti-
nebantur, fuerifc injun&um, illud aedificare, & b. Ca-
tharinse, cujusnomen adhuc gerit, confummatum dica-
re; quocircatamen nondiffiteor,aliasaliisplaceretradi-
tiones. Magis pro compertohabentnonnuili,quodHor-
nius quidam de Aminne, grave facinus, quo pluri-
utn indignationern in fe converterat, expiaturus,
Templab. Barfcholomsei & Saloenfe Eccleflae Ufke-
14nfi annexa fuis fumtibus exftruenda curaverit.
§. n.
7$. n.
In honorem trium Regum altare in Templo ci-
vitatis noftrse Cathedrali olim exftru&um, idemque
infigniter fuiffe dotatum, vel litterse jam a nobis ad-
ferendse luculenter docebunt. Dubium autern qui-
busdam obveniffe animadverto, quinam per tresiftos
Reges intelligantur. Sunt nonnulli, qui in apogra-
phis infra adferendis tres Scandinavise Monarchas,
videlicet ERICUM ix Svethia», CANUTUM iv Da-
nise & Olavum CRASSUM Norvagiae Reges, in
San&orum numerum a PontificibusRomanis relatos,
indigitari opinantur. Enimvero quum fub fatali illa
unionis Calmarienfis periodo tanta non fuerit trium
Scandinavise populorum concordia, vt finguli com-
munes venerarentur patrisc fuae Patronos, opinionem
iftam, vt levem nimis, miffam facimus. In confeffo
enim effe arbitramur, quod heic indigifcentur Magi
illi ab Evangelifta Matthseo celebrati, qui, obfervatio-
nibus commoti Aftrologicis, ab Oriente venerunt,
Chriftum recens natum vifuri & adoraturi, quos tres
fuiffe numero inde potifilmum colligunt quidam, quod
triplicis geneas dona Salvatori obtulerint. Re-
ges vulgo nominantur ex male intelleftis Scripturae
S. iocis Pfal. lxxit. 10. & Ef. lx. 6. quibus
fpirituaie Chrifti regnum & univerfalis gentium
vocatio iunuitur. Quocirca non poflumus non
mirari vsecordiam Chriftianorum, fub Papali do-
mina-
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minatione degentium, qui hos ex Oriente Sapientes,
in Sanftorum numerum retulerint, relatisque aras
pafiim exftruxerint, quamvis ignoraverint, cvi re-
Ijgioni fuerint ipfi addi<sti. Retinemus nos etjam
Feftum Epiphanice, tantum ex longa confvetudi-
ne, cvi. aliquid nonnumquam eft dandum, attamen
fine omni fenfu papiftico. His praemiffis fequun-
tur jam dotationum litterse:
JakßenkfcLydikkesfonfaOaffwapnKennis medh
theffemijnoupnobreffve mik haffvaaa mijna wegna oc
alfkeiigha huftru Walborga Joniffe dotther unth oc
uplatifc til teftament baggies waara the twa qwerna
fom wij famman ottom i kokalagwarna oc qwarna-
ftadh oc the fifkiewarke thar til liggia oc tharmedh
tompt aker oc angh oc uthmarkar fom thartil hdra
nndher the helgha tree konungha altare i Abo tijl
ewardhelika agho, mcd fwa fkiill ath fwa l&nghe jak
liffwer fkal jak qwarnana behaldha i mijna warjo oc
giffva thar aff hwart aar ena halffva left fadh rogh
eller korn, oc epter mijna dagha fkulu akarins for-
ftandare fulmaktogha wara ath anamma oc bruka til
akarins beftandh ak thet fornampdha Gudi til loff oc
fche helgha tree konunglia. Till mera wiffo bidher jak
arlighan oc Walborin mannherr henric Clawffbnßidda-
fe oc Lagman i Norr firma ath han hangier fith Incigle
undherthettabreffmedh mijno eghno incigla. Scriptum




Allom them thetta breff hora eller fee kung6r
jach Henric Clawffon (b) Riddare, ath jach oc mijn
alfkeligha huftru Lueia Olaffs dotter oiTbaffVa inedh
berodhna modhe oc fullom godh wiilia tnffvit oc ful-
leligba oplatith eeth waarth kopegodhz fom kallas
Aijonfinpa liggiandhes i Mafko Sokn medh allom til-
laghom, inglior undhantaghno fom thy godhze medh
ratfcha tilhora kan, oc medh eeth par uxa, farn koor
oe tijghio faar, Gudhi, Jomffru S:6le Marie oc allan
Gudhz helgon i hijmerike til hedher oc aro enkanner-
ligha them helghom threem Konunghom till theras
akares uppehaldha i Abo Domkirkio for waare foral-
dra oc waara fialar, thar jach fonde Henric Clawffbn
ar medh i brodherfkap medh them androm flerom
dandhemannom. Till yttermera wiffo oc withnis
byrdh hengiom wij warth incjgla, jach oc mijn for:da
huftru undher thetta breff. Datum Abo in profefto
corporis Chrifti anno D:ni MCDXL oftavo,
(a) Quisnam hie Benediftus Lydekini fllius fue-
rit, & quodnam in civitate munus gefferit, indagare
haftenus non potuimus: probabile tarnen nobis obve-
nit, quod o\tum duxerit ex familia olim Nobiliffima,
pridem autern exftin&a Diekne, quod fratrem habu-
erit Claudium Lydekini, Areis Aboenfis quondam
prsefe&um. Ita enim MESSENIUS in Theatro Nu-
bilitatis Svecanse p. 58- Benricus de Aminne (Horn)
B uxor
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uxor Catharina , filia Claudii Lydskefon, vulgo Diekne
di/fi, Caftellani Aboenfis, nati apud Jffe/lphalos in di-
tione Monafterienfi.
(B) Fuit hie Henricus Claudii filius, Eques ae
Legifer per Finlandiam borealem ex Familia etjam
Diekne ortus, & frater Catharinse jam memoratse.
Duxerat iile in matrimonium Nobiliffimam Virginem
LUCIAM TAWAST, fororem germanam Abocnfis
Epifcopi MAGNI Oiavi TAWAST, ex qua fufcepit
filium Olavum, qui avunculo fuo jam commemorato
in Epifcopatum fucceffit AboSnfem. Exhibet quidem
J. Dijkmannus in antiquitatibus fuis Ecclcfiafticis p.
m. 208. apographum, fed idem mutilum, Teftamen-
ti, ab Henrico Claudii fa<sH akari Corporis Chrifti
(helga Lekamens Chor ) in templo Aboenfi, in quo
fepeliri voluit, cvi legavifc optitnum cinguium fuum
argenteum, idemque deauratum (mitt bifta folf bal-
te forgylt). Sed fallitur hie Hiftoricus, dum cit. Libr.
p. 307. fufpicatur, iilud conditum fuiffe an. 1421; fi-
quidem,nt a!ia reticeam, mentionemjfaciat reveren-
di Epilcopi Aboenfis D:ni Olavi, qui tarnen non pri-
us, quam anno 1450 pedum obtinuit Epifcopale. -
%" 111.
Quum Templum Cathedrale, quod Abose"eft!, b.
Henrico, qui fub aufpiciis Svethise Regis ERICI [ix',
cultum idololatricum in hifce oris exterminavit,& re-
ligionern Chriftianam magno potius, quam pio zelo
propa-
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propagavit, dicatum fuiffe conftet; probabile admo-
dum eft, fimul ac illud fuiffet perfefrum, altare in
honorem Regis ERJ.CT atque Epifcopi HENRICI
cpmmuni & confenfu & fumtu fuiffe ereftum, quod
ample adeo dotatum efle deprehendimus,vt bona quo-
q^ue Hoimise fita, ex quibus reditus faceret, haberet,
ficuti vel ex fequenti vindiciarum apographo diluci-
de colligi poteft:
Allomthem thetta breff h6ra eller fee kungor jach
BenktJonffbnf^J, Riddare oc Lagmann i Uplandhom
atb aarom epter Gudhz bordh mcdxliom Odhins da-
ghen nefth epter Dyonyfii epter bucih oc enkannerliga
befalninghHogborens E6rfte herr Konungh Criftoffers
fampnade jachnogra affRijkefinsRadh, forn aro Wardu-
ghe fader oc herrar Bifcop Niclis i Strengnis(b), berr
Niclis J6nffbn (c) hoffwidsman pa Stockholm, herr
Benkt Stenflon(d), herr bo Stenffon(e) oc herr Magnus
GreenfjOßiddareocginghom uppaßaadhufithi Stok-
holm til ath hora, ranfaka oc anda nogra arendhe, fom
for:de waar nadugheherraKonunghenoffbefalth haffde,
ibland hwilkom war een kara fom Wardhughe Fadher
inedh Gudh bifcop Magnus(g) i Abo haffde tilBorghma-
ftare oc raadhiti Stokholm ifwa maato ath thei marjom
aarom haffde hindret oc hindhradheundhanS:<sU
Erikz oc henrikz koor i Abo domkirkio (h) eena
gathubodha tompt liggandhe i Stokholm widh korn-
thorgith oppa fudra fidhona i ordhenom twaro off-
wer Arendh Flammmgs (i) hus, hwilka tompt oc
B 2 gathu-
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gathubodha ther oppa henne ftodh Pedher Alanningh
(k) oc hans huftro Chriftin Pedhers dotter, Gudh
theras fjala nadhe,haffde giffvit tii for:de S:cii Erikz
oc Henrikz koor foni theras opna breff thar op-
pa giffuit ar oc thar for off lafith warth uthwifar.
"Thkrtilfwaradefor.de Borghmaftare oc raadhit, ath
the tompthen iagth undher aLmofana i Stokkolm hwil-
ket the thok eij bewijfa kundhe, uthan hallre waro
mange aff byamannomen fom thet wijfte oc tilftodho
ath the tompthen war giffuen aff Pedher Alarminge
til fonde S:fti Erikz oc Henrikz koor, oc fun-
nerliga Pedher Trobo fom tomptena i wario haffde
kandhes oc tilftodh afch Pedher Alanningh oc hans
huflro gafifuo the famma tompthen fom Bifcop Ma-
gnus omthaladhe til oc undher for:da kooren, oc aff
henne kandhis han fik haffua giffuit aarliga v marker
til almofana epter raadhzins bodh oc befalningh oc
fagdhe fijk enga andra tompth haffua fchar han ranthe
aff plictugher war uthan the fama. Tha haffdom then-
na arendhe graniigha offwerwfigith oc badha delanna
bewisningh oc fkalar horth oc rantzakath epter allas
thera raadh, fom th&r nar waro aff rijkeffnis raadh oc
opnatndes, oc fwa theras fom thar woro aff Staadh-
zens raadh innebliffne medhan widherdelismannerne
waro uthwijfte. Ta donidhe jach Benkt Jonffon Ko-
nungz Dornhafifuandbe i thet finneth for:da gathubo-
dha tompth oc hermes aarligha rantho undher S:eK
Erikz oc henrikz koor i Abo Domkirkio, fom hon
giffuin war epter breffuens ludh oc Pedhers Trabo
til-
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tilftandilfe, oc forbjudher jach hwariom manne widh
iina XLmkr harepter hindhra ellerqvaijafonda tompth
undhan the kooren hon tilgiffuen i nagra maato oc fa-
mileedh om ranthona aff henne gangher. Til meera
Wiffo oc withnisbyrdh bedhis jach Wardhuga Fader
medh Gudh Bifcop Thomas i Strengnis ocherrßenkth
Steenffon Riddara hangia thera fecreth ocincigla medh
mijno inciglo for thetta breff, fom giffuit kr oc fcriff-
uit i Stokholm oppa aar oc dagh forfcriffnom.
(a) Benediftus Johannis Oxenftjerna Dommus
de Saliftad, Eques,regni Senator a. 1434, fupremus
auke Marefchallus ck Legifer Uplandiae circa an. 1440
nee non aliquamdiu regni Adminiftrator. Vid. PE-
RINGSKI6LDII Monument. Upland. part. I. p. 44.
atq. STIERNMANNI Hofdinga minne Tom. I. p. 77.
(B) Nicolaus KENICIUS alias K6NIG, Epi-
fcopus Lincopenfis, eodem anno,quo allata jam fen-
tentiafuiteonfignata;eleclus. Sveno Grotte ab aliis Sto-
re nuncupatus, Epifcopus Scarenfis, ex antiqua Store
familia ortus: Thomas, Epifcopus Strengnefenfis, in
cujus infigni tria Lilia confpiciuntur. De his triumvi-
ris vid. Rev. RHYZELII Epifcopofcopise Tom. I. p.
ii'sf m> sts«
(c) Nicolaus Johannis OXENSTIERNA, Do-mmus de Djurshoim & Fredswijk, Eques, regni Sena-
tor, areis Stockhoimenfis Prsefedhis, & ctim fratre
Benedifto jam commemorato per aliquod temporis
B 3 inter-
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infrervaltum, regni Svethici Adminiftrator, vir generis
antiquitate ac munerum dignitate, cmam fua virtute
illuftrior, vid. STIERNMANNI Libr. cit. p. 100.
(d) Benedi&us Stenonnis NATT och DAG, Do*
minus de Goksholm, Eques, regni Senator, ac per
Nericiam Legifer, vid. STIERNMANM Lib. cit. p.
163.
(E) BÖ STENSON NATT och DAG, proxi-
me praecedentis frater, Eques, regni Senator, & Prse-
feclus areis Calmarienfis, vid. Libr. cit. p. 283-
(f) Magnus GREEN, Eques, regni Senator,
nee non areis Stockholmenfis primum, deinde Abo-
fenfis Prsefecius, Vir in omni vitae genere varius, fu-
seque dominationi, quam patriae faluti amicior, vid.
PERINGSKI6LDII Libr. cit. p. 85 & 86.
(g) Magnus Olavi TAVAST,nobili familia or-
tus, quam fuis in Templum & Dioecefm Aboenfem
benefaftis & meritis reddidit nobiliffimam.
(h) Übinam Sacellum hocce in templo noftro
fuerit exftruftum, poft tot tantasque vaftationes, quas
sedes facra itcrum iterumque fubiit, indagare hacie-
nus non potuimus. Si quis tarnen conjefturis detur
locus, probabile eft, illud in Choro Summo, uti di-
citur, fuiffe erectum, fiquidem ipfum Templum b.
HENRICO fuerit dicatum.
(/) Quisnam hie Arendt Fiammingh fuerit,J!'an
furculus Perilluftris Familiae Flernming, nobis non
con-
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conftafc; certe nomen ejus in genealogico hujus familise
Sehemate, quod exhibet MESSENIUS in Theatr.
Nobil. Svec. p. 56, non occurrit.
(/e) Petrus Alanningh, Senator urbis metropo-
litanse, qui quod magna inter fuos au&oritate, pru-
dentia ac probitate nixa, gauderet, haud|miruin
eft, quod nomen ejus faftis patriae noftrse infertum
repeiiamus. Ineidit setas ejus in turbulenta tempo-
ra, quibus Rex ALBERTUS regno Svethise impo-
tenter dominabatur, qui praepoftero fuo in Germa-
nos amore, quos contra fidem follemniter datarn lau-
tioribus prsefecit muneribus, ea difcordiarum jecifc
femina, vt Germani Svecos übique opprimere,hiau-
tem kk contra illorum infukus defendere acriter co-
narentur. Scintillam igifcur fedkionis ne in graviffi-
mnm belfi civilis incendium erumperet, fuffocaturi
regni Proceres, Telgse congregati, quatuor deputa-
tos Stockholmia evocarunfc, quorum tres fuerunt Ger-
mani & unus Svecus fcilicet hie Petrus Al&nnigh;
quiquum ad condi&um perveniffent locum, tres prsefa-
ti clanculum recefferunt, focio Pefro Alanningh, per-
fidiam eorum ignorante, reli&o. Quod quuni ipfe
comperiiffet, ibcios infequifcur, fed in itinere in ftru-
ftas fib! infidias incid.it; quem comprehenfum gravi-
ter vuinerabant, captivumque ducebant, unum fer-
vororfi^ejus occidentes, alterum lethalker vulneran-
tes, Vid. Erici Olav. Libr. cit. p. 145. Sed ad fco-
pum revertentes, fatemur, copiam litterarum, qui-
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Bus facellum b. ERICI & b. Henrici in Templo Abo-
Snfi dotavit Senator hie metropolitanus, nobis non-
dum effe faftam, liberalitas tarnen ejus vel ex allatse
fententiae apographo colligi poteft. Hoc autern igno-
raffe videtur auclor differtationis alterae de S. HEN-
RICO, Fennorum Apoftolo in noftra Academia ha-
bitse, fiquidem p. i- not. b. ex Peringfkjoldii monu-menfc. Upi. part. a!tera memoret, faceiium in hono-rem b. Henrici in Templo Upfalienfi a Petro Alan-
ningh fuiffe inftitutum & ab eodem ampliffime dota—
turn, quantum autern ipfi debuerk Templum
Abofe'nfe in fimili pietatis negotio,
de eo altum eft filentium.
